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Одним из наиболее распространенных дестабилизирующих 
факторов пьезокерамических преобразователей давления является 
температура. Для уменьшения температурной нестабильности 
пьезоэлектрических преобразователей может быть применен метод  
двухконтурной пространственной обратной связи [1]. 
Авторами разработана и исследована конструкция 
пьезоэлектрического преобразователя с двухконтурной 
пространственной обратной связью (рис. 1, а [2]), а также построена ее 
эквивалентная схема (рис. 1, б). 
 
 
 
 а)     б)  
Рисунок 1 – Конструкция (а) и эквивалентная схема (б) 
преобразователя с двухконтурной пространственной обратной связью 
 
Использование таких схем позволяет при помощи прикладных 
программ производить оценку характеристик преобразователей. 
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